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DIARIO OFICIAL
DEL;
MINISTERIO DE LA GUERR'A
Seilor Capitan general de Andalucía.
Señor Capitán genel'ltl de Baleares.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRD3NES
"
df-\eto~ (~onsiguielltc!>. DioR Kua.rde á V.
Maclri.1 5 de ~eptielllbre de 1904.
I
1
SU13SECRETAItÍA
LJ.NA.REll
LICENCIAS
SECCIÓN DE IN!ANTE1ÚA
; HE8IDE!\CJA
i Ex:cmo. Sr.: ]~n "iRta. de la in~(:1.ncia qne Y. E. remitió
¡ á {\~tc MiuÜltt'ri~ en 2'~ (1Ir [,gOftto últÍlao, proltll)vi(b i'~':' d
! nllllitur (le lliviRiúll, eX~p',lcllte en n~a en.pit~t!, D. Grcg()río
¡ Cañet:l Oñate, en ~úpli(~fL ,le que f'P. le ('Olj('(l la tr;¡~;[\:hJ'nl
¡ l'e;;ic!c'll<'iu ¡l. t'f'tu <~oi'l(', (·1 I~l'.Y (<1 D. g,) SI' ha ~enitll) 1;'.:<'.:,1"r
I Ú. la p'Jtidóll del interc:f'at!'J.! De realordlm lo digo á. V. Ro para. flU conocimkll to \' rle-
1
má~ nff'ctOfl. DioR guarde á V. K muchos años. l\lad~'iu 5
de septiembre de lUU-i.
UNAHU
¡ f-:eilO1' C:'pitün genern.l <le Baleares.ISeñoJ'~A Capitnn general de la primera región y Or<1\!lla.dm' deI l"'g" de Gue"._. ... --
I
I¡ }ú::emo. Sr.: Vista In inHtllncitl que V. E. cnrsrJ :\. este
: M~ni..teri() ('n 10.1<'1 OleR próximo pll"ar1(). promo'ii<1n p'.>!" el.
: 1'I'un,,1' to'lli"lIt(: (IPI rrgillli'.lItn In [:tlltt>ri.a de :Jla.llol'NI. nÚlUe-
! 1'1) 1:1, .o, Gonzalo Berad Lai¡'eau, en F'o!idtn<l de dos IItC~(';; de
!liePIlf'i:! lJanl evaCU:ll' n¡';UlitoH prl>Jlic)~ en Anüwl'c;¡ (Bt'-I¡rien),
II~onclres (lnglaternl). y lIan,llmr!!;o y])n'Rde (All'llWnia), el; hry (q. D. g.) h:t tümclo á l>lcn acceder á la petieión dt11 illte-
Irmill,lo con nrn'glo {L las rcaks ordeneB de 27 do octubrp. de:, 18nH y 19 de abril de 1(:)01 (C. L. númH. 202 y 8;\).
I De reJtl orden lo digo á V. E. para su conocirnient.) y de-I m:\9 eft>do,.. I 'ioi'! guarde á. V. E. muehoEl añOB. Madrid
: 3 de Aeptiembr<' de HJ04.
I
1 8e~or CapiMn general de Vrdeneia.Senor Ordenador ~e. ~~gos de Guerra.
-+
CLASIFICACIONES
DE~TDIOH
Sellor ..•
Excmo. Sr.: En \'iF:la <Íe la ill~Jtnncia que V. E. ¡'('mitió
ti l'lik \Iilli~t:'ri(l PI1 ~4 <1(' ngo¡,:lo último, pn'lI)ovida 1,01' d
tl'ni(·lltp. auditor d.e ~,I': d"slilla Jo .i la~l i~1H1' Thip:tl'l"', d,j~
Antonio Diaz T; hora, P11 BúpliclL de (¡tln so lo ü<'d:¡l"c (','~l~l'p
tuauo de Bt-'rvír <l('~tinoB IW'ra de lit l'pnillsul:¡, en 1'\1 actmd
empleo, ó qllO el tiempo <}\ltl sirvió en tliehaH isl:U-l ('on nl <'1\1-
pIco illindor, le ara de abOllO parn. ext.inguir IOH <Jos ailOi> ('U
8U uuevo deHtino en lnR mi"mUll i¡,:las, ('1 Rey (q. D. g.) I'e ha
sl>rvido aec<·der á la petición dpl illte1'('Slldo, en cuanto al abono
que solicita, y en ¡,:u eons!-'(,ul.'llcia di"poner que l'1 LÍ<~JJlpO
que sirvió en BRleareB como teniente n.uclitol' de s.a ~\l le
compute para coropletnr los dvlii años de obligatoria penua·
ncncia en eu actual <1elltino.
De real orden lo <.ligo á V. E. para 6U conocimiento y
ode S
Circula/'. Rx:emo. Sr.: Rl Rny (q. D. g.) se ha (,;c.rddo
dbponcr quo íht!'l'in ¡;Q publka el IJlll'\'O rl'idalllento p:lra la
c1np.iticat:i(,n de apt.itud y pf)~tt~r~:t('i0n pnra (~l :t"("'n~l; dt· 1<;~
j~fcE' .v (¡/leíal(·:. lid /. jp.r(·¡('J y :::Ui: :tsillliJ:¡(b~. ;-(' eíJtÍt'/J,l:L lllO-
dificnlldo el vigclltn de:H de lli[,)'O dc lS~ll (e. L. liÚlll. 1;)5),
en el ePlltido de que laH cJasilica<;Íorw;.;:;c harán en lo sl\t:c~iyo
por e!:te Ministtrio, cesando do entender en l'llHS la Junta
Conllultiva, y oyéndosc tan sólo en lar. que ofre7.can duda, as!
como en 1M postergacione¡,:, al COIlRE-jO tlupremo de Ulwrrn y
i\Iarina, de confúrmidud Coll lo dispU('ilt{¡ en el real decreto ue
25 d(: agosto último (C. L. núlU. 17(\).
De real urden lo digo á V. K para eu cononimieutc, y efec·
tOl! couRiguientes. DiOR guarde ¡\ V. E. Uluchos años. Ma-
drid 5 de Flel,tiembre de 19U4.
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LICE~CIAS
SECCIÓN DE ADUINISTBACIÓN KILITAB
CQ:NCFRSOS
HcilUr Ordenador de pagos Jc Guerra.
Señor C','l.pitÚil general (le Anc1alucin..
< •
LINAREll
---_......_---
Ex;~mo. Sr,. ViRt:1. h b¡;!anch qne V. E. cmsó á este
r.iiniriteri,) C(lll f\\~ha ~~~ dI) Il~();;to último, prol.llovi(l:t por el
111 ;r.:1 ...1 t":lü,ntrl d" JlIgelli"I'o;; Jd t"i"crl' r0g1micuto de
Z:l.¡.adurr.;: :'Ili'wdol¡'e.", D. Emilio lhqaera Ruiz, fHl súplica de
11,.;; nW,,:';l :le lic:'ncia por muntt):-; p:'opio;{ pam C0rJoba y
2Háina y p:lr~ :\iarF-l!:t. :-¡i~;,l. " p.da, ,,[ Rey ('l. D. g.) hl\
!¡-¡iÍ,io ¡j. bi'~;l :le rdl'l' ll. ia pNi',i,');¡ ,>1 intert>i'ad,.) can anrglo
ú. iilH r·-alt'i' rird'~llt-"" ,} .. lU lle :ih~'il y 10 llo octuul'e de 1901
CC, L. nÚl1lF. K¡) Y :¿2>t).
D~ reai onlllu lo Jiga ti Y. K para su conocimiento y
denl ár; ef"CW8, Die;; ~u:crde á V. E. ulllGhos aÚ08. Madrid
iÍ dc St'ptieIU0r'! lit. 1l:JÜ4.
1
I d~:(:;'t,t\; r\': ~',j ~1¡, ;~i";:';llhr'" ~1(' 1(l()1 (C. L. aúlU. 29:)) y en 1:1
¡ rmi "";;':':.l ":r·;u!n"lk ~1 a" t'll"Ú) ll,~ l!lO~ «(;. L. ¡¡\lm. ~R).
: Dt' ()r·,~:'ii (~,_, ~. ~J.. lo digo a V. ~;. p:c).'iI Rl':. cOllocimiellto y
: ¡km;!O t-{"I'tO;4, D!o~ ;!\\al'd~ 1\ V, B, mL\cho.. aiio~, MadridI;¡ llú sq)Üe,UbrlJ de HIUL
I UN,\R68
I
:\ Bc'ñor Pfúsidente (lel Consejo Supremo de Gut.rrA y Marina.
, S...ñol' Cl\pit!~;l general \10 h tereera rc~iú!l,
\ _.-
-----------,-----._-_._-_..
6ü2
LINARES
Señor Prel'lidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Seflor Capitán general. de la !lexta región.
EXOLlH" 8:,.: ".(;(:f:; ·:.i,,'ndo :í 1.) 1"(,li\~itIlJO [J0l' <'1 1'l'ilP;'r
tE'llil'l1t.tl d..l rt>;.:imí'.'lIt" 1'1 hní:Hin. ,1.. Gan'\lullo núm. <4:~, den
Ignacio Carmona Fernímdez, fll lt.~y (q. 1>. g ). de acuerdo C(¡ll
lo infurDlado por t'i"e COllFt'jO .sUiJr(:lJlO en 24 df! a¡!:obto últi-
mo, bn ha (:Ol'nido C('¡Il't'(1ej](~ lic('llcia l':na (~olJtra('r mai;rí-
mouio c(¡n D.a María dI" lo:' Dolor. su.' la l'\Jeilh' y Jiméilcz,
UIla \"('z qne 8e hall llenado la!'- formalidadrs 1)J'e\"(~lIidt\!2f'll r.l
rcal decreto de '2í de dicicmbrede 1901 (C. L. núm. 2U9)'y
e:u la rr.al ordcn circular de 21 de Pollera do lUOJ (C. L. nú-
moJ'() :l8).
De orden de S, M. lo digo Á V. E. para pu conocimi0nto y
drm:ia ~fectos. Diol'! guarde á. V. E. muchos años. Madrid
:í de septiembre de 1lJ04.
LINARF"!';
S:'Í101' Pre¡,:id¡.nte del COUf'l'jo SuprE'mo de Guerra y !llarilln.
Señor Capitan general de tu primera región.
\i ,í' 1\1, .' o>,
Exc¡r.o. ~i'.: i\,'c···,lí.·u,I,):'1!d r:)iiei::l.ll.. ¡Vl,' d '.'~i,¡::í.n
del re~iIlIÍl~"to 111LlI~"rí:t (lf· C'I.-t.ilia llÚUJ. lo, D. ii:arí.in
:Echevuria Navarro, el ltey ('l. D. g.), de U(~uprllo elm lo in-
formado por eso Consejo 8uprerno en 1\.1 lit'! mes próximo p:¡,-
Eado. ¡:e ha "~l'd,lo conc"del'le licelleia para contraer llllh.ri-
mon'io con O'" Emilia R(,(:io AlI(lrtm, una ,('7, que l't' hall lle-
na,l.u la!' hrrna\i ade~ l'rcyelliuns en el real dl,creto de 27 <1e
diciembre de l~Ol (C. L núm. 299) y en la real ordcn circu-
lar de 21 de enero de 1902 (C. L. nÚlll. 28).
De orden de S, M. lo digo á V. E. p,'l.ra su conocim;ellto
y dem:íR eiedos. Dim; guarde tí. V. E. muchos años. Mallrid
3 de septiembre de 1904.
eoa
Excmo. Sr.: Accediend() á lo solicitado por el primcr
teniente de lnf:mteria, en situación de supernumerario en la
i.\ext:l. región, D. Tirso Echeandia y Gal, el Rr.,}' (11. D. g.), de
acuerdo con lo informlltlo por e~e CutlAejo Supremo en 24
de llf!Oflto úhimo, Be ha Hervido conceclerle licellcia para
~ntraermatrimonio C011 0.:1 Libertad lrurew.goyella y ::3aJlér;,
unU vez que se han llcnado las formalidadeR prevenidas en el
real (lc'~reto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) .v
en la real dTden circular de 21 de enero de 1902 (C, L. nú-
lOero 2H).
De ordcn de S. M. 10 digo á V. E. pa.ra pu conocimiento y
demás ef~ctos. DioS ~uarde á. V. E. muchos afios. Mudrid
5 de tlcpticmbre de 1904.
LmAltES
Heñor Prcflidcnoo MI Con¡;cjo Supremo <10 Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de la s6xtn región.
--
Excmo. Sr.: Accedi~ndo A 10 Rolicit:tiIo por nI primOi.'
teniente del regimiento lnfanteria de Otumba núm. 49, don
Marcailno Cano Garro, el H~y (q. D. g.), de acuerdo con lo
informa,1o por CRe ConsPjo Supr('nlO en 26 dtl :tgoRto úIt~­
mo, Be ha Fer,'i<1o oonr.('(lp·lc licpueia para c,ontraer mnln-
monio con n,n ~Itii'!H. del Carnleli !JllPlo dfl Barbara, \Ina 'll'Z
qM l:: h.l·· E'::lJf.,lc 128 J·{;~.n<¡ri..l.t€· es 'pr~yenida/j en el real
Circulai" Excmo. Sr.: Adoptado para las tropas de Ad·
ministración Milit:l.r elleglall1ento para la in!ltrucción tác-
ticll y técnica de las mismas por real orden de 22 de junio d.
189?, Y habiéndose deelarndo rf'gltlmf:ntllrio nuevo mater.iSll
eon po>;t(~rior!dad :\. la real ortl!-n Je 15 de enero del mismo
lUlO qUfl autorizó la. impre"ióll del ']'lIanual pam. el obrero,
cabo y /largRnto do Adlllinit'tración Militar. de 10R señores
~al1z y.Juncosn, SR hace preciso adoptar una obra que rcspon-
da á los programas que rigl'll pam el nseenao á 1M cluses de
tropa !le dicho CIlf'rpO, y á cste fin, el Rey (q, D. g.) ha teni-
do :.\. bir.n diHponrr se abra un COl1eur/3O bajo las condiciones
siguienteR:
1.:l. Ln~ obras IIp.nin preBen tadns en este Ministeri<t en un
pla7.0 dc cua.tro meRes á. contar des(}e eHtu fccha.
2.a DicbtlH obl'll,~ deberán l'emitil'Ae anónimas, fijando en
la plll't:llln Ull lmll(1, y ell pJi~{!O ccrr,'ldo y Hepllrado 6e hará
COllRÜl.l' el nomhre y del-tillo del autor I c8tampando en el 80-
Ul'(l nn lema igual al <le la 1>0rta(ll\.
:t:l Dcberá l'CdllctaJ'FC la ohm on forma sellcillH y (ll'opia.
al objeto <J.ue 1-;0 la dpstilla, y HU l}l)f;te ha <le 8er módico ~ fin
<k qne puc Jan ndquirirhL ]a~ clllA('s de tropa.
4.;1 El autor de J:1 olU/l q\l~ so a.dopte contr~e la obliga-
ción de unir á la misma cada año un apéndice con 1M am-
pliacioncs Ó mo,iificaciones que se juzguen necesarias, 1aa
cun.1es formarán parte de Ja obra en ediciollPS 8ucesivas.
5,11. Ll\!\ ""[Hi.!:!', oimls :~.ehp:·'\il t¡·... tllr de las materil1R que
:\ c1ln',im.¡aéÍoi\ I'~ expre:;n.n. con una extellsión ll.rlecuuda ¡\
10,'j l>l'ogmOltu:1 que rigen para asceL!~O ¡\ cau06 y sargentos.
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LL.'(ARE-8
GrnmMiea.
Aritmética.
Ordenanzas.
Reglamento para In. instrucción táctica y técnica. de las
tropag de Admillistra(:ión Militar.
DIfipm,iciones pcnalE'il.
Material)' ser\"Ípios de Admini¡;tl'l1ciún Yiilitar.
Dct..'l.ll y cont:thilidau de compaÍlia.
De real orden lo digo á V. E. para ~u cono(,irnif\llt·o y lk-
IDaS efecto!'. Dios gW1rde á V. E. muchos uñas. ~I.ld¡;,~
3 ª~ se,l?tiembre de 1904.
Señor •.•
f:1.JELDO~, IL\.nER~~S y 0RATI!"IGAC'10NES
Circula?'. Excmo. :31'.: El Rey (l}. D. g ) ha te-nidll:\
bien conceller 1'1 abOllO de la gratificación corre~ponCi.icnte¡,>-
lo:" elie? aÜOn dc decLivida\L que cuentan en sn empleo y con·
fi¡:il:ub ('n In. ley de 2U de diekmbre último, :'L un eOllln ncl:m·
~e y H) capital1c.~ dplllrma ele Infuntería comprendido!> ellln
f;ig'uici;~::' relación, que da principio con D. Jesús CáuovaR y
Cre:<po y iel·~illa con n. Juan Mulet Mul(\t, desdc las fechas
(: Up en la misnI? 51" ¡i;~il:al1.
. De real ordcl1 lo rUgo a v'. E. pura Elll conocimiento y de-
lllf,g P.fe.ct1l8. Dio!'lguanle a Y.~. muchos años. Madrid 3
dt: '8jJtiembrc de 1\304.
~OMBRE:-J
_____~ __.,_.__. ..-..u. ---....~..____u. ~· , ..-
Fechf.! desde qne se les conccd61
11\ grllllfic~cl6n
----------------1 ----.-~"...."'"--~.~,~
CO!i1él.l!ílante
GrafijiC((cúin de 7;!0 pescfas al1uates.
D. Jesús CanOYlls)' Crcspo " ¡neg. Inf.l> de A!nvUlsu núm. 18 , .11.(" f:~ptiembre 1904.
t:¡pitanes
ril'fdijlrJl!cioll ile (lOO pl'st'ia..~ C!/luaZcs
D. Ant~ll1io .Mculp.~H'r y Bcrdegl1er IAyu~.¡': dI) '.H'lj)() ('Id ?ill)it:lll W~I. (le Al\d:;lucíal
:t RC11lto Al'ugones ArJolUl. ·t \1I111f'101l llq lL del l¡tln. yro\'lsl~lnlll de 1 ~lrrto 1.0 agOt:,to Hlü4.
Hi('(l, ::frctn nI n'g de tTuadala.pu·u núm. LO. ( .
:t FJ'lIn('i~co Hoch(> Lnhn;,a •••.••..••••. BÚII. Ih'l. llo I llllariaflliÚlll. :-l ..........• ··.·1
~ Hllf:H'1 JiméllE:'z Hf>wmz •........... nel'ml¡l:IZO ('!) In. 'i.n r('~iúll .....•.......... \
:t !-1anud ClI~amllYf)rLópez. o' ••••••••• };l'~!. llJf." Jh:!. :1« Cl!b"t';'''l1r~ /lúm. til. .
JI ¡"élix GOllz:'tlc7. (.'urcia ....•.••..•... ldelU ir1. c1r AIlIl·l'i(·llIJÚ,;l. 14 .••• , ." " ••• '1
.,. Eugenio G6mr;t, Hernún(1pz l(ll'i..I1 ícl. de Fl:\'i!ln núm. g3 , ." .
~ Juan Barce1ó H€'rrero.......•..• _••. Ldem ül. Uf' In I'rinC€:OlL mimo 4. • •....•. ,.·1
» }...ntero GOllz:í.lf'z Lilluiñano .•...••.•. Conli,;¡('m liq.a (le]:I:\ ClLpitallial:>gcncrales y Suh"
iJú'p(,c";Ollr~l d~ Ultl'llllll1r • • • . •• • •••.••••••
, JORé Dacall\lénd!Jz .......••....••... Zona Gt) rl'(:lut:lmif'nto dr UJ'ense núm. 3 .•....
» Ahellll'do (:;nrrin !{odl'íg"Ul'.¿ .••..•••••. Re!!. lllLa (lp Ga]icia núm. ]9 .
» ReDilo AI,uJ'ez Ferrf'J' ... . •...•... Id;'lIl id. (l~ MUJ'(:i:! núm. ;)7 ...........•..... 1.0 septiembre 1004.
1> Hiea,¡}o Yuzr¡l:l~;r, llidtl.~(,l'O.....•...... Zonll ele rl'dlllnrlli',¡I1;o l1e Ca¡.;tcllcin núm. 18.... .
, CaDl i lo II'TJl:\.IICh,·z Lf'CllOna ..••.•.... AyudalJ1l' di' C¡Hu ro de] C:ll'itll n wul. d(' Car:ll.l·iu,
:t Francisco Sosa .Aruelo ............•.. IComiflión Hlj." uel re~. lnta de 8imancas núme-
. I ro Gi, af(·ctn. al hól1. Caz. de :Madrid núm. 2 ..
, 'l'eodosio V('ga 'fl1.bares...•........••. ldcm id. del lJón. Caz. dI' Alfonso XIII núm. 24,
alccta :tI (le "\.Jlm d(· TormcR núm. 8.....•.•.
:t Raimundo Anadón v Carda .....•... Pf'niteneiarír: mililllr de Mahón ...•....•....•.
" Cipriano Cardeñosa 13errnno ...•...•.. Re!!. I~1f." oc Mdillll. núm. 1 .. '.•.•..•.... ; •.
~ Juan Mulet Mulet.•....••....••..... Idcm ú1. (le CallarÜtilllúm. ? .
--------------_.:-_---------- I:..-_~~=-~-~=-~_
Madrid:; de septiembre de 1904. LINA..IUroH
Exemo. Sr.: El Rey (q. V. g.) ha. tenido á bien conce·
der deBde 1.0 dol mes uetunl. (,1 abono de la gr:ltifie:lClÓll de
1)00 pesetas anunle¡; c(lrJ'e~p()Jldirntc :'t ]('f1 <1ir~ ~~'-j()~ de ef('l~'
tividlld que cUI'uta en IOU (,lIl!Jleo y (OOn~ilm:ulll. ('n la ley de
2\) de diciembre último, al eapií;:'IU üe CnllHJll'fÍa D. Sixt.o Te·
rroba Rubio, dtl'tinado en el rqómif:lnto Ca7.:l(\(ll'(''l de AJ!>uc-
m núm. llJ.
De real orden lo digo :i V. K )):11':1 ml c:)T)()('im!Pl1to v ('e-
más efectos. Dios /!IHlrtie 9. V. Ji;. mueho¡¡ a flOR. \.l~(iric~ D
de B(-pticml¡¡'f) dI' }!}0,.-j.
SellO!' OrdellD.clor d~. pn¡~os óln ept·n:..
B©",ñ"Mr {)¡¡pitt4n ~neal'lil (hdlJ 8~tQ 1'I:.p;i~n.e In S e o e e ensa'
.~:-:::,:..~- .. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien couceder
~l a: lono de la grati fil'neión el(l 4kO pesef.:IR anualeR, corre¡:;pon·
tli('llt"l á laR eliez año!' de efeet.i vidnd que eUl'ntflD en EU em-
p1('(j y comigrl:l(b "11 In 11,;, de ~9 d(~ dieiE:'mbre último, á lOfi
Heis prinwrllH trllicute,; ,in CaLaderia, coull,reJlI!i.tk¡; Cilla !:'i-
gui(:ute l'daeión, llue da prilleipiu (~Oll D. Antonio Luzur.ariz
ri.}ain y tcrmÍlIll. con D. LULiano Paz 'rejada, clcl:ldl' be fe(:hR8
quc en la mi~mu Fe in(1i'~nn.
De real orden lo (ligo li. V. E. pAra su conocimipnto y de-
!T!fo, dl·el o'. Dio/' ~u:'rd(' ¿ V. E. m~H:ho,' a.illlf'. M.l\drid 3
lit t'E:¡,tien~bre .lt d!}l,
tiA',.))' O'··';;;'l'.'k,· d" ;':ty-o('/ <11.' Gu~rr!l.
&.."ñorNl Capltaues ~eUl;l'aJeB de 18. vrim5ra., S~gul1da, auarta. y
stp'tiima reg1c:a.s.
~---------------~=,~.......,---
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Relación 'que se cita
~m1llRES Destinos
Fecha de¡;ue Que ~e leR concede
la grs tljlcación
D. Antonio Ln7.UlUlriz \'o:lin ..••••...... 1En C(lmi;;iq~l ~n In E¡;cul,la ele Saumur (Francia~/'
~ 1I:.l!l\lcl Carmona Garcíu IReg. f)rnO'one~ lle :.:!n.nt-iuO'o 9 de Calmlll'-l'ia ...• : '1 (l t 1904.
lO ,~,lariano .\racielFebrl'r, bnrllll <.le YilIa- 1 . b o , \ Ilgos o .
Alurcly .•..............•.....•••... ]COll1ión tl.ct.i\·:l, ...........•..••..••...•.•..•..
l) Fran.cis,::o \·eln.rdr:' yalle... '.••........ \Aea:len¡ia dt' Cabdtería ••••.••.••• ; ...•.•••. ¡
» :'3:ln~,I':Jgo R~tcl~:l.~¡ \ alentJ lu lc1(~m íd o .,. o ' ••• \,1.0 septiembre 1904.
'f) Luc UUlO Paz 1 t'Jad:, 1" o .1"1 'l'!) (1" c" l')allOQ "cITll'nt"1,,,
... - ~ •••••••• ~ •••••••• l";'¡. u\.. )()o l \,J l\.. L ."JI _ .0,,; ''''.t.;, ••••••••••••
_. ._ .. . ~ .~ __"._.• _ ...~~ :..l__• _
%dri<l r. de sept.it'rnhre de 1!)04. iJ...'U.RE8
E)~'?::no. ~l:o:; BII{!'y ((j,o D. g.) h~ t"ni,lo:\. bil"ll eonce':er
d~I~(l(" 1:) 01':1 1l11'~ actunl, el n.hono de Irr gratificacióIl el", (VI')
pp¡;l'tafi <1 11 \1I\le8 , CO!TP.::p"n,1il'llto:í lui' ,Ú..7, añl.'::; (le (·fc\'t·i\'i-
dad q:.w cuentan 1'11 R'.l Pll1pl('1l Y "onRigu:vh en la ley IIp. ~D
(le aici('m1Jre últin;o CC. 1. núm. 19()), á 10:-: 7 capit:llwR .l~
.:-\nil1l"ría comprcndidof; en la r-iguientl" relación, que da I'rill-
cipil) con D. Damián Orduña y Martín y termiOll con D. Anto-
nio Cisneroll Delgado,
D;~ re:>.l orÜen lo digo:\. Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho" años. .'.U-
drid 3 dJ septiembre de 1904.
LINARE8
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
SeÚ(lrrfl CnpitnneR gClH'rales de la primera, tercera, l{nint:l,
sextn, Hóptlm:t y octava regiunes.
tivillrt<1 que r\V)"ill~ll en S\l empleo y eongignada en 111. ley de
:2!) le dil~k~:"br() últilt¡o, á lo" t'oi" prof"KorlCR 8~gnndoB del
mH'rpo (h~ Eljuihdóll :'oIilit:IT ('Oll1!lrt'IHlido" en la r-;iguicute
rdneión, que drr prineipio 00n D. Carlos Bracho Jiménez y
tpl'minn con D. Antonio Tol'r<Js Ver:l~s .
De real 01',1('11 lo digo a \'. E. lJl'.ra 1m conocimiento y de-
már; efcdus. Di()~ guarLle á V. E. muchos años. Madrid 1>
Je f'el)tielllbre de 11>U4.
LD1AREB
oeüor Or<1en:lLlor <.le pagos do Guerra.
:-:lt'íiOi'Cf; Capitanes gp.neralE's do 11\ primera, l'eguudn. y sexta
l'egiom:s y (le Halenl'e:3.
Relación que se df't.t
1). T>:l lllí6 11 Orrl\lfi:l r MarUn ...• :l.O rq~. r1" IUrmtafla.
:. Igll do) ~1n("'ro~y Alll·d•.•... FáhriC'al!l·T·,u~.i:t.
" ",~tI L'"l!llina y rhll\i .....•.. ' I.er Hlj.(. tI'OlltlloJU,
) J".'(' Riv(H'fl y Atienz'l ..•.•.• iHl'~' ,Ji. Splp.
) Unlll"l'llIu La"·he,, y Lópoz... 6.0 I'alallóll tia plaza.
~ I<;(lnan\o ~,)l}al y L ..renz ..•.. 7.0l"'g. muntado.
» Antunio üitmero:l Delgado... , 8.° íd. íd.
_._--------_._--- :.---
n. C'o1rluQ Dr:ldl ••Timéllfl7. •••••. !('i.llf'~h do e·, 1':' !l¡'}f'I',)"'.
• l~I':lIlci:-;r:o A~On~l) p;.~liz ..•••• IU"g. (:uz. de Al'lalt;\n, 24 C'nb.&.
D bntll..rill(' ].:¡r:!ilB ] U rl'1...... 10 ft I'ngn'\¡. (le A·!¡I,()Il. ~,Jal'.
) FI'Hlll.'!RC''' .',l!trr;¡lI'Z I';'ff'z .. 0i:!'o (le\J(¡~it.o dlll'f'ILlPIlt!t!t'fL
1I ,1uaJl \'111'11"'" I.\(>\, .. ,o •.. " '" ¡';¡.;emUll'clll CIt.,. de :'oC, illn·cll.
» AutlollJiu l\.lr,'t! "'¡·rddl ...... 'II{'~~, Caz. Vituriu, 2'3 Cat>.'~
LINAR)';!!r.:lRdrl<l 3 de Bel't1emh¡'e do l!JO-l.
DestInosl\O)tBRES
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general do 1:¡ sexta región.
Excmo. Sr.: El TIey (~. D. g.) ha t(¡\nido ti bien conceder
desde 1.0 del mes actual, el abono de la ~ratificación de 600
pCBet.'1.8 anuales, eorreBponrliente ti. lo~ tliez años rle efectivi-
dad q ne cueutan pn ;,IU em pIco y c,)l1Flignada en In ley de 29
de diciemLre último, á 10:1 oficin.tes primeros del cuerpo
Auxiliar <.le Oficinn.;; Militare,; D. Fcdtlrico Labrad'.lr Guzman y
D. Saluc:tiailo Pallás Albftlda, 'Iue Re enelltmtrall, dE'.~tiualo el
primero en el Gobipl'llo militar (le Vi¡¡;,), y el fiegundo de
reemplazo por enfermo en In. tercera región.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo t\ V. E. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1V04.
~cñor Ortlenndor de pn~os !le Guerra.
~of¡Orefl CapitttncFl genemJes de la tereem y octava regiones.
I.INARE3.Madrid JI de septiembre de 1\)04,
Excmo. Sr.: El Rey (e¡ D. g.) ha tenido á. bien coneedp.r
desne 1." del mes actunl, el abono de la grlnificacióll de ü()O
pp~etas anuales, cürre¡.;pomliellt-e ú. 108 diez años de efectivi-
dad (Iue CU()lltll en oU empleo y cOIl!'lignadu 1m la ley (le ~g de
rJiciernbr<l último (C. L. nÚlll. 190), al profesor 1.0 del cuer-
po de EquiL:wiótt l\lilitllr, D. Celso Rodríguez Araujo, desti-
llarlo en el 13.0 regimiento moutado de Artillería.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y do·
mAe efectos. DiOA !!lIlude:í V. E. muchoR años. l\1adrid 3
de lloptiembre de 1904.
E'(P,l11o. SI'.: El R"y (q. D. !!o) ha ir.ni·ll):i hien C'onr,(',l"r
de,: le ¡lIiluero del Jli"~ :h'1Uld, 1'1 ab"uo d", 1-0 ~r:li.iii<::I(·iún ¡j,
4.8U©P,e'5'~ta8 anua-lea, corres ondient6 á, los die-¿ años de e!"ec-
e ImsterlO de ensa .
Excmo. :Sr.: El l{e,\' ('lo D. g.) ha tenido á bien r,onccder
,1c,::,le l." ¡],'l 1:11':-' ,¡"¡u~l, (;\ n\}nlll) dI' h gl,; ..tjfi.(~adún de 480
¡) '"eL:l" :tll u¡¡j":,, C0rl'l'~¡VHltlÍé~1l te ú lo!'! 10 :Lilos rl.e ereet.iddad
que l.'Uenta en BU emplco y consignada en la ley de 29 de di-
D. O. núm. 19S 3 septiembre 1904 6f;5
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ciembre ültimo, al veterinario srgunclo del cuerpo de Veteri-
naria :Militar D. Teodoro Ca16evilla oRíego, destinado en el
eselllvirón Cazadorr.H de Melilla.
De real orden lo di~o á V. E. pal'R. 8U conocimiento y de-
m{¡8 efecto~. Dios guarde á. V. E. muchos a.fios. Madrid 3
de septiembre de 1904.
, 8:l.rlO, Fe ha fl(,l'ddo conr.crlpr al !ntGl'l'''':'o."lo re\)~\;:' <k tll'.~ r:e-.;:·
ta parte de f'U total conclena.
De real orden lo di¡!o n. V. E. pn,l'[l. ¡;U cOllocÍ'11Íento y
efect.os c"n~igllientpR. Dios ~Ulll'rle a V. E. much{':;l año!"o
Madrid 3 de septiembre de l¡)O4.
LnOREE
LINARES
Señor Ordenn.llor de pagos d~ Guerra.
~eñor Comandante general de :Melilla.
Srñor Cupitán genE'rai oe Valencia.
Señor Presidente del Consejo 8~i>remo de Guerra y Nadnll.
LICEKCIAS
SECCIólr DE SAlUDAD UILITAIt Excmo. Sr.: En yi~t(\ dA la j liSt~l1e\[J que V. B. C"'T,'~:) á
e"te :\Iini~tt'rio con f"11 e¡:Cl·ito kl~hn 4,1·,1 1'0\ltO'jl)r, pro)',).(>
1
I yida pOl' D." J~cinta Ortiz y Al'~n?ih.ia~o .... b'1,¡ d,,:t
o
(;":lwon(h~-_o
Exrmo. SI': El R'y ('-[. D. ¡:r.) ha tl'nido á hi{'n concrdrr I te de IuLU1tf>l'w, D. Pe·Jro Ror!.ngo "~\!lleJ'l), Oll su¡hca c1.e ([L'"
el em¡.>lE'o f:upedor inmrdilltl), rn prnpuestn ol'lljnal'í:l da.1l8- ' Be 11:' coneecla lic':!lda ililflit::·] 1 j,;lra ~:'o ¡,oh :1·.' Cnl>:" lPo' b~
CCnRO!"l, nI mhinf'pec!<ll' mé,lico de f'rgnn,la clase D. Joaquín I raz
'
)ne:3 que ün h m¡ilti:n. eXlJall~" d l~ ..y (01. D. ~.) ha t>
Cortés Bayona, con dcstino fn la lrgacicín de E;.<pmlu 011 Túl1- nido á bien úoncec!C'r dieh:i.licenl'j;\, cJ,u?damlo Sl1j,,¡·;1 J.a intc·
gCl', y al médico maya~' D. Victoriano G°(lr.z~lezRodrí¡rullz, en rCFa"la, por lo que respcet,n. ú la p'~n~'iúu l¡ uc di~Í:°n~:a, ¡'lo las
situación de excedente en la Fe~UIvla re~ión, por Fel' los más dispo&iciones dictadfls ó que :,e di':~0;":' llor el }Iini,·t!'-rio de
antiguos en ilUR reFpectiYR!'I e¡:;~alas y hnllar~e declarndoCl nptoR 1I:1,~i(1ü(;a sobre pago de ha j-,"r,,<; J!¡l~i ';'co'; ú hx-; PCill'ioni::;Llo 11ue
para el :lf'cpnso; debiendo disfrutar en el qlle se les cl'nfiere reFiden rn el extr:mjúro y á lOR prf'co'p::os elel ]'r11.1 dccrdo l1.e
de h ef,~cti\'idad de 16 ele ag:ostD próximo pasndo 'f 11 de mayo de JSO! en que puede ('i1t~J' comprclldida.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimvmto y De r\'al orden lo Jiga ó. V. E. para!lu conocimiento y ue-
demás efectos. vio!\ guarde á V. E. muchos años. Madrid más efectofl. Dios guanle:i. V. g. mJ.ehos año!!. Madrid 3
5 de septiembre de 1904. de septiembre de 1~104.
LINARES
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes.
Sefior Cnopitán general de Catalufiu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mut:Ínl1.
~.-
Señor Capitán gener~,lde CaRtillu la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. SI".: En \'Íi'tll el(J una in"t3l1cín pl'omovir1a por
O.a M~ría de los Angeles de la Caridad l\'lartínez y Pa:?:, C!omi~
ciliada en eHt10l c(,rtc. clllle de f'u('llearrallJ ÚUl. 1'¿S, :':.0, viu<lg,
del ("(pitan ue Caballería, D. Clrmc1tte Pbl'ez 1'('re;l" ed C;ú!)li-
ca de que ¡:;e le couceJa licencia ilimitau:l para ia h;[;l (le Cu-
ba, por laa mZODes ({ue en 1<: mis'n:~ exponr, el Hey (qu')
Dios guarde) ha tenido ti. bien conceder dicha lic0Ilcia, que-
dando flujeta la interesada, por ]0 que respectn, á. la pensión
que le fué concedida por l'ral orden ele 4 de mayo de lSU~
(D. O. núm. !J8), ti laf! uispo!;icion~~s dictndas ó que r,;t'! dicter~
por cll\1inisterio ue Hacienda, 1'0\\1"e pago de h.1Leres pasÍ\'os
I á los pcneioniBtu!l qne resiclen en el extranjero, y ti 103 prccep-
Itos del real decreto de 11 de muyo de l!3ül eJl 'lue pUlolela est~l.'comlll'cudiclu.
I De real orden lo digo a V. E. para su conol:imiento y de·mas efectos. DiOR ~uarde lÍ Y. E. Inncho;3 año'>. l\lar:1ricl 3Ide septiembre <le lUU4.
-.-
LINARU
RESIDENCIA
Excmo. f'r.: ViRta la instancia que V. E. curElÓ :i p.flte
:MiniRterio en lB dd mes próximo pasado, promovida por el
wterinario Be~\lnclo del clwrpo de V r.tr.riharÍ:1 l\Iilitnr, €11 Fi-
tuación rle excedente en eAa región, O. Abelardo Opacio de la
Rosa, en súplica de que se le conceda trasladar su ref:lidencill
á León en la misma situación, el Rey (q. D. g.) ha tenido i
bien acceder á los deseos del interesado, con arreglo ú la reul
orden de '2 de julio de 1902 (C. L. núm. l(8).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guardo á. V. :(i}. muchos años. .Madrid
3 <.le septiembre de 1904.
señor Capitán general de Galicia.
Sefiore!l Capitán general de la ¡;éptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUJ~TOS GENERALES
INDULTOS
E.:l::cm(). Sr.: En vista de la insta.ncia cursada por V. E. SUELDOS, HAHJ1jlmS y GRATIFICACIONES
á es~e Ministerio con 8U escrito de, 11 de junio último, pro- Excmo. Sr.: En vif'til. <le In. instnn':lir, qUl' V. .E. CI1I'i'Ú :í.
movld~ P?r una hermana del .conímado en la pril:'ión de P8- este \lillisterio, promovida por el ~fogundo teniente de Iufan·
n;s ~fhctl\·.ns de Cal'tagenn, Sl1vestre Calatrava Vilches, en teda (~. R), rctirado, O. Gelaúo Fdjéo Vil'alohú5, en f,úiJli-
B plIca de mrlulto pam éste, <.irl resto:) de la p"ua quc cxtin- ca de abono c1(l <lifel'enciu!" de>, f'uchlo ue f'fi.r<:rllto ti. Br~ltlldo
Rue de recJw;ión militar pel'fwtull, ~I R"y (11. D, g.);de acuerdo 1 telliente, el R''y (q. D g.), de tooc:uerdo con !o ~)form[ldo por la
COIl lo cxpue~to por V. E. en "'ll cltudo c!lcrito y }Jor el Con- I Inf'peccióu g"urral dc las C"mi,;iollt'l:; li,.\Ürlitllol':v, .lel ¡-:.jérci.
seil~rf'"l~) "'~ ,~o~r; 'li¡u,¡'@ i'°~béj¡r.i , 'Tl18 del wespl'ÓXimo pa- J to,~ ha. f:!ervido desestimar la pretensiól\'dI:Jl int~lesado, quieu
6 septiembre 1904 n. O. núm. Hl8
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Cll.·..e.C(1 de derecho a lo que r:olicita, con arrt'glo i los arts. 44 y i
~~ (lel rp~lnm~n'lo t1~> n:,'i~t¡,~ y rt'n,lp~ ~rd~1¡es de 11 de no- '1
1'lf·n!ure <lo 18;)4 y :20 de ]umo de 18;)~'\.
De rf'~l orJpn lo digo a v.E. para su conocimiellto y tIe- '
'm:L~ dt'ctoi'. Dio!'! guarde á V.:S. muchos ~ñ(l¡¡. .Mathid 3
de E\~ptie'J'.01'e <:t.? l~:H.
LINARJol8
li:e.fí.or Inspector. genera), ,~1" lns Comisiones liquidadoras del
.F.j ~!'cito.
1l1~8 eIPctofl. DioR ~uarr1e á. V. E,' mnchos años. Madrid 3
de f:'eptiE'JUbre de lU04.
Selíor Capitán general de QE'Jiltilla la Nueva.
DISPOSICIONES
~e 19, SnL:ssol'etGfia. y Secciones d.e este Ministerio
y ft~ la, deJlenaenc~a.B csntrales.,
UNIFORMES Y YESTUARIO 1
1:l'.l·r"o. Si'.: ""i.·tn ~,~ Ü1~i:lll~iJ'. p1'oll~o-.-ida por el capitán
(,jue ,Últl '.:¡¡~ D(Hl¡;)Pl'N3 oe 8amingo de Cuba, boy rotirado, ~
D, . ~f~·~to :03ravo ~- \,"il"ialól'l, en Rúplica do UEO de uulforme, y \1
('óue ""te U;;!) r:e hr.¡.w. e:-tensivo ¡i túdc'i 1m' de I'U d<l!'f' y á. los
j'}:i,'''' y oÍlc1nlt'8 de mo'\ilizfldoE comprendidos en la ley espe- i
~}.l\.\ c:~ 11 de 'uhrii üe lW.\~ (O L. núm. 8~)l el Rt;:y (q. D. g.).
de a::mrr<~o con lo inforrnftl:O por el Consejo Supremo de Gue-
.t'ra y l\iaÓ13 on lll:e jt'1io último, 1'0 ha servido desc!ó<timnr
la l;f('ten¡;ióu !lel intcre"~.do {PUl cm'pce de uCl'eebo i. lo que
¡;olil'i1::J-, ;:ill que r\tc:,L~ (l.ichr:"c una dif.¡posic-iún de carácter
*eIll'rrl por 1:\8 '~irel~n~t;mcj¡l!' di,er!'=as (l uc concnrren en los
j)it€xb,:,ull!',~.
De r(>:1.1 orden lo (ligo á V. ~. pura 1m conocimiento y efec-
10:'\ C(}!ll'li~'ui('nteg. DioR ;;u:m}e á V. E. mucho8 «¡jOl!. Ma·
driü ;.~ tk i'Pptioll:urc de UHH.
.Sefi.m: CDi'~~Úil g"'wr::l de O;."mh lu ~~neV(l..
8:'!ñoo: Fl't'aitl!>!lte t1oJ. ClIllS-i:'jo ~upremo de Glll;rra y Marina.
}1}:cn:o. ~J'.: En di'ta <:e la inf'trlJ)cit~ lll'l!lllovida por el
i'er,u::t1.l1 !·.'Ilimte di> JnJ'nnte1'Ífl. (E. R), rrtil'lHlo. D. Vicente
'C:l~te:lo irlartin. 1m ¡,¡ú!'li(·:t <1« :;u VUl~]¡.a :'t la i>i'rnla de rl'''e1\'a
':"y dU:lllc !>I'O(!(',[p, el Hey (q. 1>. ~.) ['e' ha f'ervido c1f'F('i'tirnar
;[1 llt>ticiéln del intrI'PFi1.c!o, por f'(J1' c1dinitiva «u flituacióu de
):(·tiro, con a'T('glo al articulo ~i7 de la ley cOI1l:ltitutivl\ del
Ejército.
De l't'd ordt>11 lo (li~o lÍ V. K para ¡;\l conocimiento y de·
mn~: efrcLos. Dio;-1 g"llnrde ¡i, V. K muchos tlllOS. Madrid
,; dE' sepiiemhro dc 1\:)Jl,
LIN.\RES
SeflOl' Capitán general de Cnstilla la Nlle"a.
_.-
I
j)E;wn;u~ I
. 1 1 " \ l' r" ."
-' ... ~~ J. \.\.: ~::i~ \-~.:tl.t ('.(-1 t:br·r":) ,(I!'~ • ~. (11'1:;10 ,1. ¡
l·: ..,:.\i· 1:., .'in (":! ~1 d(> :lI.,,;,-t,o pl'b~jlllO pa~[alD, propollien- 1
,h,,:'r;! "llf' ,L.,"·lll!l(Ú(' el car¡.!o dI' '\()('alallte laOJllJi~ión I
, . • . . d' .' 111l;X~U ,;" r·<.'~l:~U(I:·..·!\tt) i1.p. h Pl'L".'Hlcm (~ Avl1a. nl J:YlC(\¡CO
íi"'!'11'11~~I'> ;·~:\;.i,::I"·" ,\';illtHi' D. A~be:rto Valdés Eetrada, el
j~;:,'.. ((l' C. g.) Fe ~:ll:'en·jdo :'prolJar 1:1 reftrid¡i propuesta.
I:é! l':~l od~!l 1,"1 {1.i:!.o ;l. V. K pl!Tll 1'1.1 conocimiento y de·
© Ministerio de Defensa
I~S?EC~!óÍ'T tI-~NEnAL DE LAS OO:MISIO)lD
. LIQ,UIDADORAS DEL EJÉRCITO
SUELDOS, HABEr..ES y GRATIFICAClOt\ES
Excmo. 81'.: En vlsta u& la im:(nncifl promovida por
el capitqn de In l'autel'Ía, COI1 d('E,tino ('11 ('1 regimiento de Te-
nerifE', D. Josá Castro Vázquel, en solicitud de que por con-
ducto de dirho rrgimiento se hl remita el importe d(l la'l dos
pl1gas de nll.vegllcion, con las pensionr/l á ellas anexas de (los
cruceE' r(')ja~, cuyo abono le fué concedido por real orden de
17 de julio de 189» (D, O. núm. 153), y teniendo en cuenta
lo manifcstado por la Comi:;ión li.quidadora d~ las Capitanias
g-<'neralfls y Subiu!lpecciones de Fltrnmar. de qu~ no conet·a
que EC hayan Batififecho los expreRados deven~oH, ni tampoco
que sr. haya gestiona<1o el cohro hasta 111. frcha. y lo dispuesto
por real orden de 5 de diciembre do 1900 (D. O. núm. 272),
ncr.rra de que las reclarnacioneR 11e eRta indole se hagan á la
Comü.;iún liquidadora ue expectantes á embarque de la isla de
Cuba, })llCHto que agotado!! los fOlldos que pnra esta!'! atencio-
nes tenia 111. Caja general de llltramar, á aquella dependpncia
correFipolLde la reclamación y abono d(ll que Re trata, la J nnta
de r¡::{a In¡;:p:,cción, en ueo de lal!! raculi·ndt>s que le concede la.
reul oruell circular tIe 16 de junio de ltlü3 (D. O. núm. 130),
y de conformidad con lo informado por la expresada Comisión
lirJuilhdom de lUf-l Capit.anías gcn\lrale!l, y tIe]o dispue«to en
la real oruen de 5 de diciembre antes citada, acordó re-
solvel' que el intereflado solicite el pago de los expresadoA de-
vengo'> de la Lllbilibción de exp~ctanteA i l'mbarco de la isla
de Cllha, la cual so lOB incluid en ¡¡juste abrl'viar1o, con arre·
¡!lo á lo displlp.f'to en la real orden de 23 ele mayo último
,l>. O. núm. 112).
Dios guarde á V. E muchos aúos. Madrid 31 de agosto
de 19ü~.
XI !napllctor Gonera!.
Ped,'u SarraÚJ
Excmo. Seiíor Capitúl1 general do Canariafl.
Excmo. SeÍlor General Inllpector de la Comisión liquidadora
de la.\! Capitaníall generales y ~uhin¡;peccioneA d.e Ultramar
y Señor Jefe do la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
ExcnJo. ¡.jl',: En v:if'ta de' 1:1 inl't:lUcia promovida por el
}11'iuwl' h.·nit'nt~~ do 1111u,ntrr.!n (l!~. lt), D. José J>och Juli, en
fúplieu (10 nhollO de gratificacion('s (1C' oficial tic almacén do los
mes('f:! de febrero á octubre de 18U!J, como ellt~argado qllO fué
del do In COlnh:ión liquill:!.:lclra del primer batallón del rcgi-
miellto lllfuutH'üL ele Albl]('rn núm. 26, la Juntrt de t>stIt 1118-
p<>cl'ión, el1 \;';0 de J:¡ .. f¡wu!ttvJri' qlle lt, cnncule la r('~tl onlen
cirnl1ar de 1(> 11". junil' ,1.~ 1\J\\3 \,)} U núm. 1:)0), acordó des-
estirn:u'lft p('t.ic~0n de! ¡L terrl"f.do (·n CUfU. t·o á lar< gra tifiea-
ciolle,:; que I"olicita ('01110 ':lti('üll de almaceno en los IDe&.>tl de
I'Ibril á noviembre de 1899. ambos ineluaive, d'3biendo eOOlutr·
D. O. nnm. 198 6 septiembre 1004 e6T
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~ele tan sólo la~ de los meSE'!l de febrero y marzo de nicho lliio,
alas que l~lli<':unp.nteHene dl'redlO, con arreglo á la real 01'·
den de, 1G dr abril üe l\lO~ (D. O, Ilúm. 85). y que reintegró
indebiibUlente, una yez que d\'8cmpl-'ñó didl0 car~o hasta el
6 de marzo del indicado año de 18119, fechll. en que desapare-
cío el almactm del primer babllón por haber hecho entrega
de lo que en él existía en el del regimiento.
Dios guarde ¡\, V. E. m l1chos años. Mm1rid 31 de ngo~to
de 1~04.
El Inspector General,
Pedro Sarrais
:Excmo. oeñor General Subinspector de la enarta región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TnANSPORTE::5
Excmo. Sr.: En Ti!>ta de la instancia promodda por el
ca,iUn dtl Infantería D. Fabriciano Martínez Unciti, con des
tino en la Comisión liquidadora del disuelto batallón de
Baza, Penin!!ul!u' núm. 6, afecta al regimiento Infnnt~ríll de
Lp,ón núm. 08, de guarnición en efltll corü'J NI l.'úplica de
r.bono ,le pa:'ftjc L!e CllLa :i la l"'llÍl\!'ula con arreglo ¡'¡, In real
ol'uen circulllr Jc 23 Ud IUll.yo último (D. O. uúm. 112), la
J unta de esta ln¡::pccciún, en u~o de la!>! facunados que le con·
cede la real orden circular de 11) UC junio de 1UO:-3 ~D. O. n1Í-
mero 130), :Jcoruó def-'Ci'tirunr In l,ctición del intpl'('su(lo, una.
ver. que por real ol'(lr.n de 23 <le marzo de lSH7 le iné negll.cla
igUld petieión por no re,cstir la enferme(lad que le obligó :i.
rcgre~ar á la Penínf'ula con lic!lllCin la.e; circumt.lncias que
determina la real orden de 28 de septiembre de 18~6 (C. L. nlÍ-
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mero 265), no hnlhíndo~e tampoco cOillpl'endido 1m In. real or-
den eJe 23 de mayo próximo palOudo (D. O. núm. 112), que
cita en su in~tallcia, en atenci;jJ1 Ú (tUJ dicho nbunn tb pa~:lje
no ha f'iclo r\:'conceido n l d.e'~!ar:>.do FU <i,:,n','i:o PO! ni_,lguUo.
rca] orden.
Dios gmn'dn :i. V. E. muchos l\Íi.';:. ~~.ldi·i(~ ¡ji llü ¡¡gt\stv
de 19U!.
El'Dlf¡.ector GC1.ernl,
PedrQ S{jrra¿s
Excmo. Señor Capitán general de C?stilia la Nueva.
Excmo. Sr.: En Vi6ta de la instancia. promovida por ei
primer teniente que fué de mo\'ilizrrr.los de Filipinas, D. Ma-
rio Lafita Aznar, en súplica de abollo en [".im:tL' de im. :)(!E~je
y el d'l sn eS{JG3(1" desdCl aquel Arthipiébgo ú h Pen.í.nnll~.;
que le fue conccdid0 po, real or lc>n ,le ll; tle CUfl\I tle H:OO
(D. O. núm. 1:.\'7) }~ :lúa 110 ~e 13 }m t:3.ti:-li:",dlOJ la ;; u~~a él~
E"sta Ini'lwceión, fOn U!lO de l~.s faeuha\lf'~ <¡LU' ),~ e"i"lb!dt\ 1:..
real orden circular de 16 de junio <J61aii.)~1Uteri_>r(~i.O. nú·
ill('ro 130), acordó se aplill¡¡~:tl illt'Jre~:l.,10 l:1 i·(.'"l ÚI'lL,'j .ip :~"*
desfptielllhrf' de 1901 (D. Ü. núm. ~í).~\ ('n b c¡::ü ,'''r: 1¡1l.1la.
CÚln}ll't'lI(lidn •.
Dios guarJe á \'. E. illI.40ilo;; afw;,. ~\j:l.fh:Í(~:jl úc : .~O<;L(I
de 1904.
J11 r,;: :1('(,,~·~:' l;~H':;d'ul,
Pedru 8f~r·I·t1-i.~
Excmo. Señor Gt'llcrnl ~ub!l1spe(;tnrd(\ b quirita l'('giún.
GG8 6 septiembre 1904 D. O. ndm. U8
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:;ECCIÚN DE ANUNCIOS
'Jó,Z..·.........~6 .. 1·.~ .......................,. .......... ·_... ~_·._·_..........., -.. ......... ...,._
....
PrE:Cli) (!)ji ,~ilta cl" fes tomos del <lJial'io Oficiah y <Celeccióp l8;llt¡a~i~a~ )' m1rngror. SIlSUOt! de ambas ..'U~IlC2.CI{l1'llU;
D1:\.E,10 OF'lCIAJ.J
'f(tllií;~' 1":;1' t.l'!ll1iliiU'es de lc:.~ ailoe 188~: á lbS7, al pl:scio de 4 Ija¡¡ti;a2 ü:.l.tl.O, ono.
Un mimero del dÍlt, 0,25 Feeets.s¡ atre.sado, 0,60.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
f;~l i'!ío líS75, toLlO S.c, á 2'50.
De 1m] afi03 1876, 1880,1881, 1883, 18M, 1.11 Y2.' del 1885, 1887, 1896, 1897,1898,1899, 1900, 1901, 19(2)
1903 f; :f~~at:ti; ,~t;-:1f·· tu,LO
-, i .... ".~~ '." .' ~.' rl·"· .~ ~ .' .)r-. "V~ o'... ,._" ~~ ~·1 .. ~ ... " - {l
.. !., s •. ~"':;~"".I.~) ...tH dA:'-=:', dJ~"''!.. ¡:.·",S:':h,~· ... -...JIldR.S¿"'f.UO U,Dv•
. ,)::t 'jd,f\n::~ .i~:[:,:;, oteh10:l é \udivirl.uU6 nI:' tropa 'lUÍ' .ic:i<::o~ l!.d~¡ü¡'ir t3ds. ú pe,da de la úgialf¡cWn publicatlz
?>iiJ::-A';1 lli:~~~r.~.lj !~ ~.'h..'1l¡);r~d0 í) pe8:;t~., lL.;,n~u;;1·1e~:: ..
~:.aS ~:UB.~;ü3.I?';1O.N~S PARTlOULA.RES PODRÁN HAli'ERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
t,;' A 1:=. Ool~ccióJ~ Le!!i.~l'lti'J)a, al precio de ~ pesetas tl'imesiJ'e.
::~.~ 1';;1 Dim'io Ojicir¡~, al ídem de 4,50 íd. id., Y su alt..\ podrá. ser en plimero de cualquier trimestte.
,~.' .~J Dia?'ü; (~!'(~Íld y (JoZ,-cciót; Lt,qislati'tJa, al ídem 0.8 6,50 id. id.
',~'r G(,~ j'le illJ h¡;cd¡J(jiGliOS d.u'á.u ccmien.w en prí1.1cipio de tri:.ulestl·e uaturr.J, !!c:-~ CU12.lqt~¡ere, la fechft de Ero IlUl'
~.:.¡iú·~i'~'" ,.~~ ~:~~.,;'- p:'''lJ.O'~I).
·:.I~S !lagos han de verificr.l'se pm.' d.delol'1w.d<J
La. correepondenob. , giros al Administrador.
~Lw~ r~d.a:m~wione~(le ejemplares del Diario Oficial y GolecciÓ'n Legislativa, que por extravío
'.;:;'Tun dl3j:::.do ftf1 l'ec~bjr los SUbSél'JptOl'f:lS.. se hai.'án precisamente dent1-o de los tres días siguien,
.~;.~ ;) ,lr :<\ fedw. do) ejGJ.l1plar que se reclame tm Madrid; de ocho díaEl en provincias, d€\ UD me~
.;;¡~';:, k'\ .·;nÍ)S;;l'¡i ..tl)~'(~I'~ d(~t ~xt)'alljero y df' 11m, para 1.0::: (h· mtramal'j e~lteilti~élldoseqllt' fnel'll de
::.;~t'.>;:: ¡);¡:.:r.i/:; :.1eLl;:lr.in c.<i~\>D.:V<.ÜHtl', (:,{'11. lu .i:edWUHCió~l, ~} ül1pul'te de lo~ uúmero8 ~m: pidan .
.-.'-'---'-- .~-.-_._------_.-_..__... ._--,---------,----
L~~S ARMAS DE FUEGO AL COMENZA.R EL SIGLO XX
POR EL OAPITAN DE OA.BALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De VQút6. en el D~p6sito de la Guerra, al precio de 10 peseta.s.
-------~-----~_.-----------~-------
APÉNDICE AL CONSULTOR
PAItA EL ENGANCIIE y REENGANC1IE CON PREMIO
::;>;~.:.'I.~ül)'~!\es doctrinales y pl'ácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guu
~,< ~:;ivi5 é inf;mteri<i de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación compl&
:.:, '.~;~ las clispüsiciQ1wf, vigentes, tiehidamente acotadas y comentadas para su mejor intelig'encia y aplicacio.
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OF'WiAL SJijHUNDO DEL CUERPO ¡jE OFlCINA8 MILITARES
:::1 OO::lsu.ltor fUlÍ !~rG ·J11~do COIl la. Crnz del Mérito Militar '1 declarado de utiliaad práctica. pa.ra toda.! las ·unidades '1
c.'~PO¡¡t~.:loi~s del ~jército por real orden de 29 do noviembre de 1898 (D. O. núm. 2G8).
1.')1'('(:)0 <1(~1 AJ'énc:í~eC) on. M.lldl'lc1, 3 pe!-letua ejemplar, y 3,50 en provinci~.s, certificado y libre de porte, Los pedí.
¡:::'!;.d l··.li',)' .G>,I"'S, 6, tf;.'.'(:61'O iztl.a, Madrid; ó' eu la. Ordenación de pagot'l ele Guerra, girando á. su nombre en letra
¿.(~, ~ú!"~n i.:r.hrr.•
Bl Co~.i-'t'ltpr. Gil Mlldrid 5 pe~ota~J y 5,50 en provinciat4.
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